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AStudy　on　Children’s　Activities　and　Their　Perception
　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Environment
　　　　　　　　AHumanistic　Approach　in　Geography
TERAMoTo　Kiyoshi
　　The　aim　of　the　present　paper　is　to　clarify　the　structure　of　children’s　perception　of
the　environment　perception．0ろαrα一mura　and　Nαgoッα一shi　were　selected　as　the　study
丘eld　and　some　elemetary　school　pupils　in　it　were　analyzed．　They　were　asked　to　draw　a
map　of　their　living　environment　and　to　identify　the　particular　natural　and　man－made
features　in　the　study　field，　which　were　presented　to　them　by　transparencies．
　　They　were　instructed　to　draw　a　map　of　their　Iiving　environment　and　its　vicinity，
with　its　var玉ous　features，　in　thirty　minutes．　They　could　add　to　the　first　sheets　of　paper
as　many　sheets　of　paper　as　they　wanted，　in　order　to　reduce　the　influence　of　difEerent
individual　drawing　skills．　The三nvestigator　gave　them　supplemelltary　explanations　and
directions　as　well　where　necessary．
　　Trunk　roads　and　roads　to　school　collstituted　the　access　of　the　maps．　A　linear　view　in
space　cognition　in　the　lower　grades　developed　into　a　plane　view　in　the　higher　grades，
which　also　frequently　showed　a　distortion　in　a　particular　d三rection．　Some　pupils　added　m
their　maps　places　far　away　from　their　school　district．　Some　places　and　buildings　were
drawn　by　many　pupils．　They　were　exalnined　in　relatiOn　to　the　interest　of　the　pupils．
Among　the　pupils，　that　were　meaningful　spaces　were　shortcuts，　secret　paths，　places
that　scared　them（like　a　haunted　house），　and　secret　hiding　places．
　　The　results　are　as　follows．
　　Children　are　apt　to　consider　their　home　and　their　primary　school　the　base　of　their
behavior，　as　can　be　seell　from　the　fact　that　they　put　them　on　their　cognitive皿aps
correctly．
　　Children　are　able　to　behave　freely　throughout　the　school　district，　particularly　in
playing　6elds，　alleys，　children’s　paths，‘‘sweet　shops”，　and　private　abacus　schools．　The
author皿derstands　that　the　children’s　image　of　the　school　district　and　their　behavior
do　not，　vary　so皿uch　from　child　to　child．
　　Generally　speaking，　pre．teen　children　like　to　explore　unknown　places　very　much，
They　sometimes　walk　beyond　the　school　district，　following　main　streets　up　to　topo．
graphical　barriers．　They　may　discover　by　chance　interesting　play　areas，　which　they
prefer　to　call　by　nick．name．
　　In　conclusion，　this　study　shows　that　the　daily　activities　of　children　help　in　the　develop－
ment　of　their　cognitive　space．
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